
































































































































































Im	Rahmen	des	DFG‐Projektes	 openTA	wird	 ein	Dienst	 entwickelt,	welcher	Neuigkeiten	
aus	der	TA‐Community	aufsammelt,	 aufbereitet	und	 integriert	bereitstellt.	 Im	Folgenden	
wird	 beschrieben,	 wie	 in	 News‐Feeds	 der	 NTA‐Institutionen	 einzelne	 News‐Einträge	




























































































Sofern	 ein	 Content‐Management‐System	 (CMS)	 für	 die	 Erzeugung	 der	 Feeds	 eingesetzt	
wird	und	dieses	das	Anlegen	von	Kategorien	ermöglicht,	sollten	dort	die	Einträge	wie	 in	
den	 beiden	 rechten	 Spalten	 der	 obigen	 Tabelle	 (flache	 Struktur,	 de	 oder	 en)	 angelegt	
werden.	Wenn	diese	Möglichkeit	nicht	besteht,	kann	der	zuständige	System‐Administrator	
eventuell	weiterhelfen.		













<category term="foo" scheme="http://example.org/bar"/ label="Foo"> 
Die	Angabe	 für	das	 term‐Attribut	definiert	hierbei	den	maschinenlesbaren	Schlüssel	der	
Kategorie,	die	optionale	Angabe	des	scheme‐Attributs	definiert	die	Referenz	auf	ein	Kate‐
gorie‐Dokument,	welches	 den	 kompletten	Katalog	 der	möglichen	Kategorien	 beschreibt.	






























































   <title>Beispiel</title> 
   <id>Beispiel-ID</id> 
   <updated>2013-02-25T12:30:02Z</updated> 
   <category 
      scheme="http://service.openta.net/feeds/atompub/formal-category" 
      term="angebot-stelle“ /> 
      label="Angebot/Stellenangebot“ /> 
   <category 
      scheme="http://service.openta.net/feeds/atompub/formal-category" 
      term="projekt" 
      label="Projekt" /> 
</entry> 
Beispiel	2:	Notation,	falls	Angabe	der	Schema‐Referenz	nicht	möglich	
Wenn	 die	 Angabe	 des	 scheme‐Attributs	 nicht	 möglich	 ist,	 kann	 dies	 auch	 weggelassen	
werden.	 Der	 Eintrag	 wird	 trotzdem	 von	 openTA	 korrekt	 erkannt.	 Die	 Angabe	 verliert	
jedoch	 an	 Kontext,	 da	 von	 neutralen	 Readern	 nicht	 mehr	 ausgewertet	 werden	 kann,	






   <title>Beispiel</title> 
   <id>Beispiel-ID</id> 
   <updated>2013-02-25T12:30:02Z</updated> 
   <category term="Angebot/Stellenangebot"/> 




Wenn	 aufgrund	 der	 nicht	 vorhandenen	 scheme‐Angabe	 die	 formalen	 Kategorien	 von	




   <title>Beispiel</title> 
   <id>Beispiel-ID</id> 
   <updated>2013-02-25T12:30:02Z</updated> 
   <category term="openTA/Angebot/Stellenangebot"/> 

























   <title>Beispiel</title> 
   <guid>Beispiel-ID</guid> 
   <pubDate>2013-02-25T12:30:02Z</pubDate> 
   <category 
      domain="http://service.openta.net/feeds/atompub/formal-category"> 
      Angebot/Stellenangebot</category> 
   <category 
      domain="http://service.openta.net/feeds/atompub/formal-category">  
      Projekt</category> 
</item> 
Beispiel	2:	Notation,	falls	Angabe	der	Domain‐Referenz	nicht	möglich	
Wenn	 die	 Angabe	 des	 domain‐Attributs	 nicht	 möglich	 ist,	 kann	 dies	 auch	 weggelassen	
werden.	 Der	 Eintrag	 wird	 trotzdem	 von	 openTA	 korrekt	 erkannt.	 Die	 Angabe	 verliert	
jedoch	 an	 Kontext,	 da	 von	 neutralen	 Readern	 nicht	 mehr	 ausgewertet	 werden	 kann,	
welche	Kategorien	aus	demselben	Schema	stammen.	
<item> 
   <title>Beispiel</title> 
   <guid>Beispiel-ID</guid> 
   <pubDate>2013-02-25T12:30:02Z</pubDate> 
   <category>Angebot/Stellenangebot</category> 




Wenn	 aufgrund	 der	 nicht	 vorhandenen	 domain‐Angabe	 die	 formalen	 Kategorien	 von	




   <title>Beispiel</title> 
   <guid>Beispiel-ID</guid> 
   <pubDate>2013-02-25T12:30:02Z</pubDate> 
   <category>openTA/Angebot/Stellenangebot</category> 













  <atom:category term="angebot" label="Angebot" /> 
  <atom:category term="angebot-stelle" label="Angebot/Stellenangebot" /> 
  <atom:category term="angebot-koop" label="Angebot/Kooperationsangebot" /> 
  <atom:category term="angebot-misc" label="Angebot/Sonstiges" /> 
  <atom:category term="inst" label="Institutionelles" /> 
  <atom:category term="inst-pers" label="Institutionelles/Personalia" /> 
  <atom:category term="inst-misc" label="Institutionelles/Sonstiges" /> 
  <atom:category term="projekt" label="Projekt" /> 
  <atom:category term="pub" label="Publikation" /> 
  <atom:category term="veranst" label="Veranstaltung" /> 
  <atom:category term="veranst-call" label="Veranstaltung/Call for Papers" /> 
  <atom:category term="veranst-ankuend" label="Veranstaltung/Ankündigung" /> 
  <atom:category term="veranst-bericht" label="Veranstaltung/Bericht" /> 








  <atom:category term="angebot" label="offer" /> 
  <atom:category term="angebot-stelle" label="offer/job offer" /> 
  <atom:category term="angebot-koop" label="offer/cooperation offer" /> 
  <atom:category term="angebot-misc" label="offer/other" /> 
  <atom:category term="inst" label="institutional matters" /> 
  <atom:category term="inst-pers" label="institutional matters/personnel matters" /> 
  <atom:category term="inst-misc" label="institutional matters/other" /> 
  <atom:category term="projekt" label="project" /> 
  <atom:category term="pub" label="publication" /> 
  <atom:category term="veranst" label="event" /> 
  <atom:category term="veranst-call" label="event/call for papers" /> 
  <atom:category term="veranst-ankuend" label="event/announcement" /> 
  <atom:category term="veranst-bericht" label="event/report" /> 
  <atom:category term="misc" label="other" /> 
</categories> 
